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To th* Governor «ad Meubers of eh« Executive Council:
Corrected Tabulation of th«
Vot« for Representative to tho 
Legislature at th« G«a«r«l Il«c-
As a raault of a recount of th« ballot« caat at
th« General KUctlon on Rovenber 3, 1964, In the Towns of 
Avon, BustIs, Klngfield, Madrid, Phillips, Bang«lay, 
Strong, and th« Plantation« of Cop1In, Dallas, Bangs le y  
and Sandy River for th« offlea of l«pr«s«ntativ« to th« 
Legislature, I b«r«by subnit a corrected tabulation for 
Mr. Bnast D. Snlth and Mr. George A. Painer In accordance 
with the facts as date mined at such recount. A copy of 
tha signed agraanant relating tharato is attached herewith 
and nada a part of tha record.
Bmest D. Snlth of Strong received 1,270 
votes. Instead of 1,284 votes, and
George A. Palaar of Phillips received 
1,297 votes, Instead of 1,278 votes.
Therefore, George A. Painer of Phillips having re­
calved a plurality of the votee cast In his respective dis­
trict appears to have been elected, Instead of Bmest D. 
Snlth of Strong.
Dated this thirtieth day of Decenber, 1964.
Respectfully subnltted
Secretary of State
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